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[背景] QGSを用 いてEFを比較検討 した.
 心電 図 同期SPECTにお いて小 心臓(以 後Small
 Heart)では心筋 を実際 よ り大 き く描 写す るた
め心内腔 を十分描出できずQGS解析 において左室
収縮期容積(以 後ESV)や左室拡張期容積(以 後
EDV)は実際 よ り小 さくなる.こ のため左 室駆 出
率(以 後EF)が過 大な値に なる傾 向が ある.図1
は通常の心臓 のESV画像 で左室 が良 く描写 され て
い るが,図2のSmall HeartのESV画像 は左室 の心
尖部分が潰れた よ うにな り左室 を正確 に描 写でき
ていない.
[目的]
 ノイ ズ除 去 フ ィル タ で あ るMetzフィル タ は
Butterworthフィル タより画像の鮮鋭化 が可能 であ
る.図3に 示す よ うにButterworthフィル タはorder
8から数値 を大 きく して も画像 は変わ らずCut off
を大 きくす る と画像は荒 くなるだ けである.Metz
フィル タはorder, Cut offを大 き くす るこ とで心
内腔をButterworthフィル タよ り大き く描写す るこ
とが可能 となるが.そ の反 面本来の情報を意 図的
に変える ことがで きるので定量化,が 重視 され て
い る最近 の核 医学では使 われ るこ とが少ないフィ
ル タで ある.今 回,こ のMetzフィル タ を使 用 し
て画像 を鮮鋭化す る ことでSmall HeartのEFの過
大評価 の改善 を試みた.
[対象]
・負 荷201TICI心電図同期SPECTと心エ コー を
実施 した患者
・除外基 準 として,不 整脈 がない,大 きな心筋欠
損のない症例
・SPECTのdataは安静 時を使用 . Butterworthフィ
ル タを使用 したQGS解析 で安静時 のESVが20ml以
下に算 出 された症例
上記 の三 っの条件 を満 た した39症例 を対象 と し
た.
 なおSmall Heartの定義 が ないた め今 回は第67
回 日本循環 器学会総会 ・学術集 会の ランチ ョンセ
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[方法] [結果]
 心 エ コー のEFを 基 準 と してButterworthフィル
タお よびMetzフィル タ で 得 られ た画 像 を も とに
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 図4にButterworthフィル タ と心 エ コー の 比 較 し
た グ ラ フ,Metzフ ィル タ と心 エ コー を 比 較 した
グ ラ フ を示 した.Butterworth処理 でESVが5ml以
下 の 症 例 で は 心 エ コー と のEFの 差 はButterworth
28
フ ィル タ よ りMetzフィル タの ほ うが 良 く な る も
の の差 は 開 い た ま ま で あ った.Butterworth処理 で
ESVが6mlを越 え る症 例 はMetzフィル タ と心 エ コ
ー とのEFの 差 が10％以 内 に な り良 く改 善 され た .
Butterworth処理 でESVが15mlを超 え る症 例 とMetz
フ ィル タで過 補 正 に な る症 例 と改 善で き た症 例 が
あ った.図5は 心 エ コー との 相 関 で あ る.全 症 例
で相 関 を とる と相 関 の な い結 果 とな って し まっ た
の で,今 回 は 補 正 が 不1一 分 で あ っ た 症 例
(Butterworthフィル タのEFが80％以Lで,　ESVが5ml
以 ドの症 例)を 除 いた30症例 で相 関 を と る とMetz
ブ イ ル タ が0.5083,Butterworthフィ ル タ で は
0.X101とMetzフィル タの 相 関 が 良 い 結 果 と な っ
た.
　 最 後 に症 例 を示 す.症 例1,2は 補 正 効 果 が 良 か
った 症 例 で あ る.Butterworthフィル タのESV画像
で は 心 内腔 を うま く描 出 で きず,心 尖 を潰 して し
ま っ て い る が,Metzフ ィル タ で は改 善 され 心 エ
コー のEFに 近 い数 値 に な って い る .症 例3は 補
lE効果 が 弱 く う ま く補IEで き な か っ た 症 例 で あ
る.Butterworth処理 でESVが小 さす ぎ る とMetzフ
ィル タを 使 用 して 補 正 して も心 エ コー とのEFと
の 差 は 大 き い ま まで 改 善 され づ らい.症 例4は 過
補 正 の 症 例 で あ る.Butterworth処理 でESVが15m1
を超 え る症 例 は 過 補 正 に な る こ と も あ りMetzフ
イル タの使 用に注意が必要であった,
[考察]
　 Small　HeartにMetzフィル タ を使 用 す る こ とで
　 ・心 内 腔 の描 出が 改 善 され 良 くな る.
　 ・ESV,　EDVが大 き くな る.
　 この た めButterw(,rthフィル タで 処 理 す る よ り
EFが 下が り過 大評 価 の 改 善 が期 待 で き る.
　 注 意 点 と してButterwOrthフィル タ処 理 でESVが
5ml以下 の症 例 で は 補 正 効 果 が 弱 く改 善 が期 待 で
き な い.ま たButterworthフィル タ 処 理 でESVが
20mlに近 い 症 例 で は 過 補iに な る こ と もあ る.
Small日eartO)明確 な定 義 が な い た めEFの 数 値 や
心 尖 の描 写 を 考 慮 してMetzフィ ル タ を使 う必 要
が あ る.
[結語]
　ESVが11m1以下に な る と}3utterworthフィル タで
はQGSのEFが 過 大 評 価 され 心 エ コー との 乖 離 が
生 じて い た が,Metzフ ィル タの 使 用 でESVが6ml
程 度 まで はEFの 過 大 評 価 を 改 善 し,心 エ コー と
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横 軸 は 症 例 を日1」tt已rWc,rtl－1フィル タ処 理
で算 出 した 　 　 　.,」・さlr順で 並 ぺ てい る 。
図4　 心エコーEFと 各 フィルタのEFの 比較
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図9　 症例　 4
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